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      Сложноподчиненные предложения (СПП) – 
сложные предложения, части которых 
связаны подчинительными союзами или 
союзными словами. 
 
► Части СПП грамматически неравноправны. 
Одна из частей главная, вторая – зависимая 
(придаточная). 
► Формальным признаком придаточной части 
является наличие в ней подчинительного 
союза или союзного слова. 
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   Подчинительные союзы делятся на: 
► изъяснительные: что, чтобы, ли; 
► причинные: так как, потому что, оттого что, ввиду 
того что, благодаря тому что, ибо; 
► целевые: чтобы, для того чтобы, затем чтобы, дабы; 
► временны́е: когда, пока, едва, как только, лишь 
только; 
► условные: если, раз, когда; 
► уступительные:  хотя (хоть); несмотря на то, что; 
пусть, пускай; 
► сравнительные: как, что, будто, как будто, словно, 
точно; 
► следствия: так что, вследствие чего. 
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   Союзное слово в придаточной 
части является членом 
предложения: 
 
   кто, что, какой, чей, который, 
сколько, где, куда, откуда, когда, 
как 
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Ставится запятая 
1.  Между главной и придаточными частями: 
     Когда отец возвращается из командировки, он 
подробно расспрашивает о моих делах. 
2. Если придаточная часть стоит внутри главной, она 
выделяется запятыми: 
       Замечено, что люди, которые подолгу живут в тайге, 
привыкают вслух выражать свои мысли. 
3. Между однородными придаточными частями, 
связанными бессоюзно или повторяющимися союзами 
и, или: 
        Он жаловался, что здоровье уже не то, и что 
работа потеряла прежний интерес, и что люди плохо 
к нему относятся. 
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Запятая не ставится 
1. Если перед союзным словом стоит отрицание 
не: 
     Иногда важнее знать не что говорят, а как 
говорят. 
2. Если перед подчинительным союзом или 
союзным словом стоит сочинительный союз и, 
ни, разделительный или (перед повторяющейся 
частью союза запятая ставится): 
      Мы понимали и что уже поздно, и что надо 
торопиться домой. 
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3. Если придаточная часть однородна с членом 
предложения в главной части и связана с ним союзом и: 
     Я думал уж о форме плана и как героя назову. 
(Пушкин) 
4. Если придаточная часть состоит из одного только 
союзного слова и не выражает прямого вопроса: 
       – Почему вы это сделали? 
       – Я не могу объяснить почему. 
 5. Между однородными придаточными частями или 
однородными главными частями, связанными 
неповторяющимися союзами и, или: 
       Когда дождик прошел и все вокруг засверкало, мы по 
тропе, пробитой ногами прохожих, вышли из леса. 
(Пришвин) 
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Ставится точка с запятой 
      Между однородными бессоюзно связанными 
придаточными частями, если они значительно 
распространены и если имеют внутри себя 
запятые: 
 
        Давыдову становилось чуточку грустно 
оттого, что там теперь много изменилось; что 
он теперь не сможет ночи напролет 
просиживать за чертежами, что о нем теперь, 
видимо забыли. (Шолохов) 
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Может ставиться тире  
(вместо запятой) 
      Если придаточная часть или группа 
однородных придаточных частей, 
предшествующая главной части, 
интонационно подчеркивается, произ-
носится с логическим выделением 
наиболее важного слова и с глубокой 
паузой перед главной частью: 
       Кто виноват из них – судить не нам. 
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Тест 
I. Знаки препинания расставлены правильно в 
предложениях: 
1) Просидев три дня под Волоколамском пока город не 
взяли, и, написав еще один очерк, Лопатин вылетел на 
южный участок фронта к Одоеву. 
2) Чтобы ни случилось, я всегда буду помнить о вас. 
3) Воспоминания тусклы и на редкость безжизненны как 
будто он смотрит на них сквозь стеклянный осколок. 
4) Невидимая рука чертила странные письмена, понять 
значение которых было нельзя. 
5) Мы поинтересовались, не встречали ли они где-
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II. Установите соответствие между 
сложноподчиненными предложениями и 
видами придаточных частей: 
 А.  Не забывай, о чем мечтали и в чем 
с тобой мы поклялись. 
Б. Когда человек хочет узнать, он 
исследует, когда он хочет избавиться 
от тревог жизни – он выдумывает. 
В. Книги – это ключи, что дверь 
отворяют в жизнь. 
Г. Стога стояли невеяные, так что и 
деваться с ними было некуда. 
1. Изъяснительная 
2.  Определительная 
3.  Следствия 
4.  Образа действия 
5.  Времени 
6. Условия 
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Ответы на тест: 
I. 2,4,5; 
II. А1Б6В2Г3. 
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